



Trust model adalah satu perkara yang dibina bagi pengguna seperti pembeli dan penjual yang berfokuskan dalam perni-
agaan secara virtual seperti e-dagang dan seumpamanya. Trust model yang dibangunkan berdasarkan etika Islam dan di-
perbaiki dengan menggunakan analisis rangkaian sosial atau dienali sebagai SNA (sosial network analysis). Perkara 
ini menjadi isu dalam masyarakat kini dimana perkembangan hasil daripada kerangka konvensional yang menjalankan 
perniagaan secara alam maya (online). Etika perniagaan Islam sangat penting dalam membina trust model dan diper-
baiki dengan berdasarkan sistem analisis rangkaian sosial untuk pembangunan dan kebaikan umum dan masyarakat 
Islam khususnya. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pembinaan trust model ber-
dasarkan etika perniagaan Islam dan analisis rangkaian sosial dengan menyatakan definisi etika perniagaan Islam 
dan analisi rangkaian sosial. Kajian ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas tentang etika per-
niagaan Islam dan analisis rangkaian sosial dalam pembinaan trust model daripada sumber sekunder seperti artikel, 
jurnal, buku dan literasi yang berkaitan. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat empat etika perniagaan Is-
lam dan juga empat perkara dalam analisi rangkaian sosial. Empat etika perniagaan Islam adalah merangkumi dari segi 
pemasaran produk, penghasilan produk, pengurusan kewangan dan pengurusan sumber manusia. Manakala analisis 
rangkaian sosial pula akan diterangkan tentang definisi, fungsi dalam perniagaan, bentuk dan kelebihan menggunakan 
analisi rangkaian sosial. Kata Kunci: trust model, etika, analisis rangkaian sosial, fungsi dan bentuk sistem   
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Trust model adalah satu perkara yang dibina bagi pengguna seperti pembeli dan penjual yang 
berfokuskan dalam perniagaan secara virtual seperti e-dagang dan seumpamanya. Trust model yang 
dibangunkan berdasarkan etika Islam dan diperbaiki dengan menggunakan analisis rangkaian sosial 
atau dienali sebagai SNA (sosial network analysis). Perkara ini menjadi isu dalam masyarakat 
kini dimana perkembangan hasil daripada kerangka konvensional yang menjalankan perniagaan 
secara alam maya (online). Etika perniagaan Islam sangat penting dalam membina trust model 
dan diperbaiki dengan berdasarkan sistem analisis rangkaian sosial untuk pembangunan dan 
kebaikan umum dan masyarakat Islam khususnya. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan 
menganalisis tentang pembinaan trust model berdasarkan etika perniagaan Islam dan analisis 
rangkaian sosial dengan menyatakan definisi etika perniagaan Islam dan analisi rangkaian sosial. 
Kajian ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas tentang etika perniagaan 
Islam dan analisis rangkaian sosial dalam pembinaan trust model daripada sumber sekunder seperti 
artikel, jurnal, buku dan literasi yang berkaitan. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa 
terdapat empat etika perniagaan Islam dan juga empat perkara dalam analisi rangkaian sosial. Empat 
etika perniagaan Islam adalah merangkumi dari segi pemasaran produk, penghasilan produk, 
pengurusan kewangan dan pengurusan sumber manusia. Manakala analisis rangkaian sosial pula 
akan diterangkan tentang definisi, fungsi dalam perniagaan, bentuk dan kelebihan menggunakan 
analisi rangkaian sosial.  
 
Kata Kunci: trust model, etika, analisis rangkaian sosial, fungsi dan bentuk sistem 
 
PENGENALAN  
Trust model merupakan perkara yang sangat penting terutama dalam perniagaan secara virtual 
atau atas talian dimana penipuan sangat berleluasa melalui medan ini. Jadi, satu trust model 
dibina berdasarkan etika perniagaan Islam dan ditambahbaik dengan menggunakan analisis 
rangkaian sosial. Terdapat banyak kajian yang membincangkan tentang trust model ini secara 
meluas namun hanya terdapat kajian yang minimum dimana perbincangan trust model 
berdasarkan sudut pandangan Islam (Al-aaidroos et al., 2019; Jailani et al., 2016). 
 Pada era pascamoden ini, masyarakat menganggap globalisasi merupakan satu proses 
gabungan dunia dibawah satu atap yang sama tanpa ada sempadan ataupun dikenali dengan 
“dunia tanpa sempadan” (Jasmi & Mohd Rashid, 2008; Buang, 2005; Mohd Rashid, Nor 
Amirah & Jasmi, 2005; Mohd Rashid, Nur Amirah & Jasmi, 2006; Nurrizka, 2016; Sidek, 
2003; Suhid, 2005; Yaacob & Othman, 2007). Aktiviti seperti perniagaan ataupun kegiatan 
ekonomi dapat dibuat dengan senang antara negara melalui transaksi yang akan mewujudkan 
kerjasama antara negara. Agama menerima aktiviti perniagaan ini diterangkan melalui galakan 
Islam terhadap umatnya dalam mencari kesenangan hidup (Hamzah & Jasmi, 2020; Muhammad 
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& Jasmi, 2004) dimana penerapan etika perniagaan dalam Islam melalui atas talian. Sepertimana 
ayat al-Quran: (Basmeih, 1999) 
 
 يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 
ئر ئز ئم ئن  
 
Maksud: Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi 
(untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah 
kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya 
kamu berjaya (di dunia dan di akhirat) 
 
(Surah al-Jumu’ah, 62: 10) 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahawa hendaklah kita bertebaran di bumi Allah SWT dalam 
mencari rezeki dan keperluan dengan cara yang halal dan baik setelah selesai beribadah. 
Oleh itu, berniaga merupakan amalan yang terpuji dan merupakan sumber rezeki terbesar 
dimana Islam menetapkan beberapa garis panduan supaya setiap perkara yang dilakukan 
mendapat keredaan Allah SWT. Perkara ini disokong oleh hadis nabi yang diriwayatkan 
oleh Abu Sa‘id bahawa Rasulullah SAW bersabda (Al-Tirmidhi, 1998: 1209):  
 
.ِءاَدَه ش
اَو ،َِقي د ص





Maksud: Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang jujur dan 




Penjelasan hadis ini adalah menyuruh kepada peniaga supaya berlaku jujur dalam urusan 
perniagaan. Barang yang dijual harus berkualiti dan dalam kondisi yang elok dan sempurna 




Trust model didefinisikan sebagai model kepercayaan yang merupakan entiti berbagai dimensi 
dimana ditekankan kepada pelbagai sifat seperti integriti, keselamatan, kebolehpercayaan dan 
kejujuran (Majd & Balakrishnan, 2017). Kepercayaan pengguna merupakan perkara yang 
sangat penting terutama dalam konteks perniagaan secara dalam talian. Kepercayaan diukur 
dengan banyak cara antaranya adalah ketepatan maklumat yang berkaitan dengan produk, kualiti, 
perkhidmatan yang disediakan dan sikap pengguna. Selain itu, trust model dikemukakan 
sebagai ciri yang merangkumi kemampuan, kebajikan dan integriti sebagai asas utama dimana 
ciri kemampuan adalah pergantungan pada kemahiran, kecekapan dan kepakaran pemegang 
amanah secara khusus. Ciri kebajikan pula menunjukkan bahawa pemegang amanah yang 
meletakkan kepercayaan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik dan integriti pula 
melibatkan pengakuan oleh pemegang amanah yang boleh diterima oleh kedua belah pihak 
(Mayer et al., 1995). Al-aaidroos et al. (2019) pula mengembangkan satu trust model berdasarkan 




Etika perniagaan Islam 
Etika merupakan bidang ilmu yang bercirikan kebiasaan kerana ia berperanan membuat keputusan 
apa yang patut dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan kepada individu  (Beekum, 2004).  
 Etika merupakan makna yang seerti dengan akhlak. Dalam bahasa etika memberi 
makna sebagai perangai atau kebiasaan (Encyclopedia of Americana, 1993; Dictionary of 
Ethics, 1996; Rowan & Samuel Zinaich, 2003; Jasmi et al., 2004; Mohd. Hairudin & 
Kamarul Azmi, 2011; Wan Husin, 2012; Muhamad & Jasmi, 2013; Jasmi, 2016a, 2017; 
Amanullah, 2018). Maksud lain etika dapat dirumuskan dalam tiga pengertian iaitu pertama, 
digunakan dalam nilai moral yang teras kepada individu dalam menyusun tingkah lakunya. 
Kedua, digunakan dalam mengertikan kod etik dan yang ketiga, digunakan dalam ilmu 
tentang baik dan buruk (Bertens, 2000). Etika perniagaan adalah prinsip moral ataupun 
dikenali dengan kaedah etika atau aturan tingkah laku yang digunakan dalam melakukan 
sesuatu perniagaan. Etika perniagaan merupakan prinsip utama dalam sesuatu organisasi 
yang menjadi rujukan dalam melakukan keputusan dan tingkah laku (Hadiyati, 2009). 
 Disini dapat disimpulkan bahawa Islam bukanlah agama yang membiarkan sahaja individu 
dalam melakukan pekerjaan bagi mencapai keinginannya dengan menghalalkan semua cara 
walaupun terdapat unsur penipuan, riba, sumpah yang palsu dan lain-lain. Islam meletakkan 
batasan ataupun garis panduan untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui 
mana yang halal dan haram dan inilah yang dikenali sebagai etika.  
 
Analisis Rangkaian Sosial 
Berdasarkan kajian yang dilakukan, pengujian dan penerapan analisis rangkaian sosial (SNA) 
adalah untuk mendapatkan pelbagai informasi terhadap sesuatu perkara. Sebagai contoh 
adalah kepada organisai perniagaan yang ingin mencari pemimpin yang bagus dan banyak 
pengaruh dalam kalangan ahli perniagaan, atau ingin mengukur tahap komunikasi dan 
hubungan pemimpin dengan orang bawahannya. Selain itu, SNA dapat membantu dalam 
permulaan perniagaan atau memasarkan sesuatu produk. Faktor, trend dan matlumat 
tentang perniagaan serta produk yang dihasilkan dapat dinilai oleh SNA. 
  
ETIKA PERNIAGAAN ISLAM 
Etika perniagaan Islam boleh diertikan kepada akhlak yang berada dalam konteks perniagaan. 
Umat Islam terutamanya haruslah didedahkan dengan prinsip akhlak dalam perniagaan. 
Setiap usahawan Islam haruslah melaksanakan etika kerana tuntutan Islam dan bukan 
mengamalkan etika semata-mata. Hal ini yang membezakan umat Islam dengan yang lain 
iaitu niat dimana ia menentukan hala tuju sesuatu perkara. Niat dan kaedah pelaksanaan 
yang betul akan menjadikan setiap perbuatan adalah ibadah kepada Allah SWT. Prinsip 
asas yang utama dalam etika perniagaan Islam adalah taqwa dan ibadah kepada Allah. 
Secara ringkasnya, terdapat empat perkara utama dalam etika perniagaan Islam dan akan 
diperincikan setiap etika perniagaan Islam dalam empat perkara tersebut, iaitu pemasaran 
produk, penghasilan produk, pengurusan kewangan, dan pengurusan sumber manusia. 
 
Pemasaran Produk 
Pemasaran produk bertujuan bagi mengenal pasti apa yang diperlukan oleh pengguna dan 
dapat menentukan sasaran produk serta perkhidmatan terutama kepada kualiti dan juga kepuasan 
pengguna (Singh, 2012). Pemasaran menggunakan strategi pemasaran campuran dimana 
terdapat empat item iaitu produk, harga, tempat dan promosi dimana gabungan ini dapat 
mencapai apa yang ingin disasarkan oleh pemasaran. Hal ini dapat dilihat etika perniagaan 
Islam dalam pemasaran adalah dengan menyatukan prinsip nilai dan ekuiti serta keadilan bagi 
melahirkan kebajikan untuk masyarakat. Terdapat perbezaan antara etika pemasaran konvensional 
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dengan Islam berdasarkan prinsip adil dan saksama dalam beberapa keadaan (Ahmad, 2001). 
Perbezaan ini menyebabkan peniaga Islam disarankan agar mengamalkan konsep yang terdiri 
daripada lima item iaitu produk, harga, promosi, tempat dan kemanusiaan (Hassan et al., 2008).  
 Selain itu, pensijilan halal amatlah ditikberatkan kerana ia memberi banyak manfaat kepada 
peniaga dan secara langsung tidak terlibat dengan perkara yang melibatkan unsur haram 
seperti riba, monopoli, rasuah, manipulasi dan sebagainya. Jadi, untuk mengiklankan 
sesuatu produk haruslah ditekankan kepada ciri-ciri yang benar dan penetapan harga yang 
berpatutan serta tiada unsur penipuan dan jelas. Etika yang baik juga digunakan untuk 
menaikkan kadar jualan syarikat dimana menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. 
 
Penghasilan Produk 
Penghasilan produk dibincangkan kepada tiga perkara yang utama iaitu kepentingan dari 
segi pensijilan halal, keluaran produk mengikut etika serta cabaran untuk mengeluarkan 
produk secara beretika. Dalam penghasilan produk yang halal, perkara utama yang ditekankan 
adalah dengan memastikan bahan mentah yang digunapakai adalah halal serta melakukan 
prosedur atau etika kerja yang halal dimana tiada unsur penipuan, riba dan menjaga kebersihan. 
Bagi pihak yang memenuhi syarat dan peraturan oleh pihak yang berautoriti mereka berusaha 
mendapatkan pensijilan halal sebagai pelengkap dan pentingnya mendatkan sijil halal adalah 
untuk meningkatkan taraf syarikat serta dapat menaikkan tahap keyakinan pembeli. Hal ini 
secara tidak langsung akan mendapatkan jadual pemantauan yang tetap bagi pematuhan syariah. 
 Seterusnya penghasilan produk secara beretika termasuk amanah serta tanggungjawab 
dalam penjagaan dan mengekalkan kebersihan premis, membuat penyelidikan kepada produk, 
bahan mentah yang digunakan mestilah suci dan bersih. Bagi memastikan pekerjaan dilakukan 
dengan penuh etika haruslah mempunyai rasa yakin bahawa Allah SWT memerhatikan pada 
setiap masa segala perbuatan kita. Disamping itu, faktor seperti halal dan suci, kelebihan 
daripada produk yang dibuat dan kadar daya saing produk merupakan salah satu usaha yang 
dilakukan bagi memastikan produk adalah sah mengikut perspektif syariah dan landasan Islam.  
 
Pengurusan Kewangan 
Pengurusan kewangan berlandaskan Islam sangat penting dalam perniagaan bagi mengelakkan 
masyarakat terdedah kepada perkara yang berunsurkan riba, gharar dan manipulasi dimana 
ianya jelas haram dalam Islam dan setiap muslim mempunyai batasan dalam segala aspek 
kehidupan (Al-Attas, 1977; Haddad, 1985; Jasmi, 2002; Jasmi & Suratman, 2007; Kuang et 
al., 2012; Ridzuan et al., 2012; Djaelani, 2013; Mohd. Zain, 2015; Jalal, 2017; Jasmi, 2018, 
2020, 2016b; Mansor, 2017). Ringkasnya, terdapat tiga perkara yang menjadi keutamaan 
dalam pengurusan kewangan iaitu mestilah bebas dari unsur riba, gharar dan judi sepertimana 
dijelaskan dalam al-Quran dan hadis. Para peniaga haruslah memastikan bahawa segala 
sumber perniagaan dari segi perbelanjaan dan pendapatan berlandaskan dengan ketetapan Islam.  
 Selain itu, terdapat beberapa isu yang penting dalam pengurusan kewangan ini iaitu 
modal perniagaan dimana para peniaga menggunakan simpanan mereka sendiri, ahli keluarga 
dan juga sahabat karib bagi mengelakkan terlibat dengan sumber haram. Mereka lebih memilih 
institusi kewangan berasaskan Islam jika perlu melalui pertolongan institusi kewangan dan 
memohon bantuan dari pihak yang tidak mengambil faedah. Garis panduan asas dalam 
Islam dikemukakan dalam dua cara iaitu perbelanjaan hanya terhad kepada perkara dan 
tujuan yang halal dan perbelanjaan dibuat mengikut keutamaan. Islam menjelaskan bahawa 
perbelanjaan itu terbahagi kepada dua iaitu halal dan haram dimana halal itu merangkumi 
yang wajib dan sunat. Masyarakat haruslah prihatin terhadap larangan perbelanjaan agar 
dapat menjadikan diri lebih berhati-hati dalam urusan perbelanjaan dimana cuba hindarkan diri 
daripada perbelanjaan yang tidak perlu dan elakkan pembaziran dan boros. Hal ini kerana 




 كل كم لج  لح لخ لم له مج مح مخ مم نج 
 
Maksud: Dan juga mereka (yang diredai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, 
tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka 
adalah betul sederhana antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu. 
 
(Surah al-Furqan, 25: 67) 
 
Jadi, disini dapat difahami bahawa Islam melarang perbuatan boros dan membazir dan menyuruh 
untuk umat Islam bersifat hemah. Masyarakat Islam khususnya haruslah mengambil sifat 
pertengahan dimana bersifat hemah dalam mengeluarkan perbelanjaan iaitu tidak terlalu 
kikir dan tidak pula terlalu membazir. 
 
Pengurusan Sumber Manusia 
Aset yang sangat bernilai dalam sesebuah syarikat adalah pekerja dimana mereka memainkan 
peranan yang sangat besar yang membawa kepada kejayaan sebuah syarikat. Jadi, pekerja 
dan majikan haruslah mempunyai hubungan yang erat sepertimana yang dijelaskan dalam 
Islam (Jasmi, 2008). Oleh itu, Islam menyuruh kita membina hubungan yang baik antara dua 
pihak berteraskan ajaran Islam dimana pekerja sebagai amanah kepada syarikat dan bukannya 
semata-mata dianggap sebagai pekerja. Perlu difahami bahawa semua rezeki adalah dari Allah SWT 
merupakan nikmat yang sangat besar dan harus dikongsi kepada semua secara adil.  
 Hal ini akan menyebabkan para peniaga Islam tidak akan melakukan kezaliman dan 
menganiayai pekerja dan akan menunaikan tanggungjawab serta hak kepada para pekerja 
seperti hak dalam jawatan, gaji dan sebagainya. Jika dilihat dari segi perjawatan, ia dilantik 
mengikut kelayakan, kemampuan dan semangat untuk bekerja. Perlulah mengambil kira 
dari semua sudut serta dari segi penetapan gaji pula haruslah mengambil kira dari segi garis 
kemiskinan, kos hidup dan kewangan syarikat itu sendiri. Maka, pengurusan sumber manusia 
merupakan elemen yang penting dalam etika perniagaan Islam kerana saling menjaga hubungan 
sesama manusia sesuai dengan perintah Allah SWT dalam al-Quran:  
 
 خج خم سج سح سخ سمصح صخ صم  ضج ضح ضخ 
  
Maksud: Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua 
saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. 
 
(Surah al-Hujuraat, 49: 10) 
 
Ayat ini menjelaskan kepada kita semua agar menjaga hubungan sesama manusia khususnya 
dalam satu syarikat atau institusi kerana Allah SWT berfirman iaitu orang yang beriman 
adalah bersaudara dan disuruh kepada kita semua agar melakukan perdamaian. 
 
ANALISIS RANGKAIAN SOSIAL 
Analisis rangkaian sosial merupakan satu kaedah untuk membantu menilai dan menguji 
keberkesanan sesuatu produk atau perkara dalam satu rangkaian. SNA juga membantu 
dalam proses penambahbaikkan dalam sesuatu permasalahan yang dihadapi. Pengaruh, faktor 





Apakah itu analisis rangkaian sosial (SNA)? SNA merupakan satu kajian untuk menilai, 
mengukur dan memetakan hubungan antara entiti yang bermatlumat untuk mengenal 
pasti dan memperbaiki masalah. Menurut Marin dan Wellman (2014), analisis rangkaian 
sosial (SNA) adalah pemetaan dan pengukuran hubungan dan aliran antara manusia, 
kumpulan, organisasi, komputer, URL, dan entiti bermaklumat. Scott (1992) pula 
mendefinasikan sebagai sejumlah kaedah untuk menganalisa faktor atau aspek pada 
struktur sosial. Nod dalam rangkaian adalah manusia dan kumpulan, sementara pautan 
menunjukkan hubungan atau aliran antara nod. SNA memberikan analisis visual dan 
matematik dalam perhubungan manusia. Dengan menggunakan SNA ini, dapat diketahui 
perhubunhgan sesuatu perkara ke satu perkara yang lain melalui rangkaian antara nod ke 
satu nod yang lain. SNA juga digunakan untuk melihat perkara yang berkait rapat antara 
satu individu ke individu yang lain sama ada dalam bentuk formal ataupun tidak. Dengan 
menggunakan analisis ini, dapat diketahui pelbagai perkara yang mempengaruhi sesuatu 
entiti bermatlumat dan dari analisis itu juga dapat digunakan sebagai rujukan untuk jangka 
masa yang panjang. Jika ingin memulakan sesuatu perniagaan, SNA amat berguna kerana 
dapat menilai terlebih dahulu potensi awal perniagaan yang ingin dilaksanakan. Apabila 
perniagaan sudah bermula, SNA juga dapat membantu dalam mengembangkan potensi 
perniagaan ke arah lebih tinggi dengan menganalisa perkara-perkara yang mempengaruhi 
dari sudut positif mahupun negetif dalam perniagaan tersebut. 
 
Fungsi SNA dalam Perniagaan 
SNA amat berguna untuk menghasilkan kualiti perniagaan yang baik dengan menilai segala 
faktor positi dan negetif keatas perniagaan tersebut. Terdapat pelbagai fungsi SNA dalam 
melakukan analisis terhadap sesuatu perkara. Antaranya ialah keberkesanan dan pemetaaan, 
mengetahui trend dan corak serta mencari nilai dan menguji hipotesis.  
 
Keberkesanan dan Pemetaan 
Kaedah pemetaan di sini dapat membantu dalam merangka atau menganalisa matlumat 
dalam rangkaian dengan lebih baik. Ianya dapat memberi keberkesanan yang menyeluruh 
dalam rangkaian sama ada di atas tailian mahupun luar talian. Ianya juga dapat memetakan 
aliran matlumat dalam rangkaian untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara satu 
rangkaian ke rangkaian yang lain. Dalam kaedah pemetaan juga dapat mencari nilai, jarak 
mahupun angka dalam satu rangkaian. 
 
Mengetahui Trend dan Corak 
Dengan menggunakan SNA ini, dapat diketahui trend mahupun corak untuk sesuatu rangkaian 
tersebut. Dalam perniagaan perkara seperti ini amat penting sebelum memasarkan produk 
kerana melalui SNA, dapat diketahui dari sudut positif dan negetifnya sesuatu produk tersebut 
sebelum dipasarkan. Perkara ini dapat membantu pengusaha untuk membuat strategi sebelum 
memaasarkan produk mereka supaya produk mereka mengikut trend dan corak terkini. 
 
Mencari Nilai dan Menguji Hipotesis 
Selain daripada untuk mencari trend dan corak, SNA juga dapat digunakan untuk mencari 
nilai serta menguji hipotesis dalam sesuatu rangkian. Apabila nilai dan hipotesis dibuat, 
dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu rangkian tersebut. Melalui 
matlumat yang dikumpul, penambah baikkan serta pelaksanaan strategi untuk mengatasi 





SNA memberikan matlumat berkaitan hubungan manusia dalam bentuk analisis visual dan 
matemartik. Perunding pengurus menggunakan metodologi ini dengan pelanggan perniagaan 
mereka dan dikenali sebagai Analisis Rangkaian Organisasi [ONA]. ONA membolehkan anda 
melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dalam organisasi anda dan mendedahkan sistem 
pengurusan yang menghubungkan segalanya. 
 Untuk memahami rangkaian dan hubungannya, proses menilai lokasi dan mengenal pasti 
faktor dalam rangkaian. Langkah ini memberikan gambaran mengenai pelbagai peranan dan 
pengumpulan dalam rangkaian. Dalam SNA juga boleh digunakan untuk menilai dan menguji 
rangkaian sesebuah perniagaan. Dalam SNA ada pelbagai bentuk untuk mengenal pasti sesuatu 
rangkaian. Menurut Denny (2014) terdapat empat bentuk SNA untuk mengenal pasti sifat 
sesebuah nod. Antaranya:  
 
Degree Centrality 
Degree Centrality adalah ukuran rangkaian yang paling asas dan menangkap jumlah hubungan 
dengan yang tertentu. Terdapat dua bahagian untuk pengukuran: Indegree ialah bilangan 
pautan masuk, atau bilangan nod terutama; Outdegree adalah bilangan pautan keluar, atau 
bilangan nod pengganti. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan sentraliti darjah untuk 
mengukur seberapa kerap rangkaian berkongsi matlumat yang akan dikira sebagai ukuran 
dalam darjah. Penting untuk mengukur darjah kerana ianya merangkumi pautan bersama 
nod lain dalam rangkaian, sementara simpul itu sendiri menentukan pautan keluar. 
 
Betweenness Centrality 
Pusat jarak antara mengukur sejauh mana nod terletak pada laluan antara nod lain. Node 
dengan jarak yang lebih tinggi mempunyai pengaruh yang lebih besar pada rangkaian dan 
mengeluarkannya dari rangkaian boleh menyebabkan gangguan. 
 
Closeness Centrality 
Pusat jarak dekat dalam grafik mengukur panjang purata jalan terpendek dari nod ke nod 
lain dalam rangkaian. Sebagai contoh, jika anda mengukur pusat jarak dekat untuk laman 
web dan pautannya, anda akan mendapati bahawa pautan keluar mempunyai kedekatan 
yang lebih tinggi berbanding dengan pautan masuk. 
 
Eigenvector Centrality 
Eigenvector Centrality mengukur pengaruh nod dalam rangkaian. Skor relatif diberikan 
kepada setiap nod berdasarkan hubungan antara nod tinggi dan nod rendah. Sebagai 
contoh, halaman Google merupkan salah satu dari Eigenvector Centrality. 
 
Kelebihan Menggunakan SNA 
Penggunaan SNA dalam mengenal pasti hubungan dalam sesuatu rangkaian akan memberi 
impak yang besar dalam proses penambah baikkan untuk sesuatu perniagaan. Terdapat 
banyak faedah yang boleh didapati dengan menggunakan SNA sebagai model atau analisa 
permulaan dalam perniagaan. Menurut Cross dan Parker (2004), mereka membincangkan 
tentang faedah menggunakan SNA diantaranya ialah meningkatkan keberkesanan fungsi atau unit 
perniagaan, menggalakkan koordinasi lateral di sesebuah organisasi, memacu inovasi dalam 
perkembangan produk baru, memudahkan perubahan berskala besar atau penggabungan, 
membentuk perkongsian strategik atau menilai hubungan pelanggan dan Pengurusan 




Meningkatkan Keberkesanan Fungsi atau Unit Perniagaan 
SNA dapat membantu pemimpin menilai sejauh mana kolaborasi di seluruh unit mereka 
diselaraskan dengan objektif strategik dan menghasilkan nilai perniagaan yang dapat diukur. 
 
Menggalakkan Koordinasi Lateral di Seluruh Organisasi 
SNA dapat membantu mengenal pasti peluang dalam rangkaian yang merangkumi fungsi, 
geografi, atau langkah proses. 
 
Memacu Inovasi dalam Pengembangan Produk Baru 
SNA dapat mengasingkan bagaimana dan di mana memanfaatkan kepakaran dalam rangkaian 
yang menyokong atau menghalang usaha inovasi. 
 
Memudahkan Perubahan Berskala Besar atau Penggabungan 
Pra-perubahan SNA dapat mengenal pasti perkara utama yang perlu dikendalikan dan 
dikekalkan. Semasa perubahan, ia dapat memberitahu campur tangan utama. Selepas perubahan, 
ia dapat memastikan penyatuan yang sesuai. 
 
Membentuk Perkongsian Strategik atau Menilai Hubungan Pelanggan 
SNA dapat menerangkan keberkesanan hubungan luaran dengan rakan strategik atau pelanggan 
dari segi aliran maklumat, pertukaran matlumat, dan membuat keputusan. 
 
Pengurusan Bakat dan Pembangunan Kepimpinan 
SNA dapat membantu meningkatkan keberkesanan kepemimpinan dan mempraktikkan 
prestasi tertinggi di seluruh organisasi. 
 Dapat diketahui terdapat banyak kelebihan apabila kita menggunakan SNA dalam 
pengurusan perniagaan kita untuk memantapka pernigaan kearah yang lebih baik.  
 
RUMUSAN 
Berdasarkan apa yang dibincangkan dalam kajian ini, dapat disimpulkan bahawa pembinaan 
trust model yang berasaskan etika perniagaan Islam dan diperbaiki atau ditambah baik dengan 
menggunakan satu sistem analisis rangkaian sosial adalah bersifat melengkapi antara satu 
sama lain. Oleh itu, etika perniagaan mengikut dasar Islam amatlah perlu dititikberatkan bagi 
mengelakkan berlakunya urusan yang melibatkan unsur penipuan, riba, gharar dan sebagainya. 
Sebagai kesimpulannya, trust model yang dibina dengan penambahbaikan daripada analisis 
rangkaian sosial seperti yang dibincangkan haruslah memenuhi prinsip etika perniagaan 
Islam supaya masyarakat tidak lari daripada landasan agama yang betul dan dapat dijadikan 
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Al-Hamdulillah bersyukur kami kehadrat Allah SWT yang mencurahkan ilmu kepada 
umat manusia agar mereka dapat hidup makmur di permukaan alam ini. Selawat dan salam 
ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya, dan para sahabatnya. 
 Kami munajat kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya 
kami dapat menyudahkan penyusunan Prosiding Seminar Falsafah Sains dan 
Ketamadunan dengan tema “Etika Islam untuk Kehidupan yang Gemilang.”  
 Pada asasnya Seminar ini diadakan sebagai memenuhi keperluan kursus Falsafah Sains 
dan Ketamadunan dalam bentuk kerja kursus berkumpulan. Terdapat 13 tajuk kertas kerja 
yang ditulis dan dibentangkan oleh para pelajar yang dibantu oleh Pensyarah merangkap 
penyelia kertas kerja untuk tatapan umum dalam seminar ini. Keseluruhan tajuk dalam 
seminar ini ialah: 
 
(1) Permasalahan Ibadah Haji dan Umrah dalam Kalangan Transgender 
(2) Pelaksanaan Kod Etika Tempat Kerja 
(3) Fake News on Social Media during Covid-19 Crisis 
(4) Peranan Etika Islam Mencegah Penipuan dalam Korporat 
(5) Model Kepercayaan Etika Perniagaan Islam dan Analisis Rangkaian Sosial 
(6) Trust Model Etika Perniagaan Islam dan Analisis Rangkaian Sosial 
(7) Peranan Etika Pemasaran Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan 
(8) Jual Beli atas Talian (E-Dagang) Menurut Perspektif Islam dan Moden 
(9) Prinsip Etika Islam dalam Komoditi Kontrak Derivatif 
(10) Analisis Penggunaan Bitcoin Sebagai Mata Wang dalam Perspektif Islam 
(11) Acceptance and Attitudes Towards the LGBT 
(12) The Ethics of Social Media Technology from the Islamic Perspectives 
(13) China VS USA Trade War: Challenges 
 
 Berdasarkan kepada tajuk seminar yang ditulis dan dibentangkan oleh para pelajar dan 
editor, seminar kali ini menyingkap secara mendalam tentang aspek etika Islam tentang 
kehidupan yang cemerlang dalam Islam yang dilihat menurut perspektif ajaran Islam dan 
kesannya kepada individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Bermula daripada persoalan 
ibadat, pekerjaan, perniagaan, dan sosial hinggalah kepada persoalan krisis antara negara.  
 Prosiding seminar ini diharap dapat menjadi medan penting kepada para pelajar untuk 
melatih mereka menulis tulisan separuh akademik dalam satu skop tajuk yang berkaitan 
dengan pelbagai kod etika kehidupan menurut perspektif Islam dan manfaatnya kepada 
kesejahteraan umat manusia sejagat. Selain itu, himpunan kertas kerja ini pula diharapkan 
mampu memberi input kepada semua para pelajar tentang kod etika kehidupan menurut 
Islam sehingga mereka memahami kod etika kehidupan menurut Islam ini dalam bentuk 
kajian yang dihasilkan oleh berkat daya usaha mereka sendiri. Akhirnya, tulisan mereka ini 
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dapat dikongsikan kepada masyarakat awam dalam bentuk tulisan yang mempunyai nilai 
akademik untuk dimanfaatkan pula oleh masyarakat Malaysia. 
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